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HET IRAANSE ACHEI'{ENID]SCHE RIJK.
EEN STUDIE VAI{ DE OPBOIIW EN ORGAI{ISATIE VAI{ DE PERZISCHE
ACHEMENIDISCHE HEERSCHAPPIJ OP HET IRAAIÍSE PLATEAU EN DAARBUITEN
(Nederlandse samenvatting )
In het midden van de zesde eeuw voor Chr.  versloeg Cyrus I I  z i jn Medische
vorst Astyages. Cyrus, ui t  de fani l ie der Achemeniden, l ras een loka1e leider
in het oude Persis,  in het huidige Zuid-IrÊn. Na de nederlaag van de Meden
slaagden de Perzen er in snel tempo in om een ui tgestrekt r iJk te veroveren
dat zich bi j  de dood van Cyrus in 530 v. Chr.  ui tstrekte van de Aegelsche
kust in het westen tot de Afghaans-Pakistaanse grens in het oosten. In 525
v. Chr.  veroverde Cyrus'  zoon Cambyses vervolgens ook nog Egypte, en onder
Darius, die regeerde van 5ZZ tot 486 v. Chr. ,  werden delen van de Indus
vallei in het oosten en grote gebieden in het noorden van Griekenl-and aan
het r i jk toegevoegd. Hiermee bereikte het Perzische Achemenidische r i jk een
omvang die vrijwel onaangetast zort blijven tot de tijd van Alexander van
IÍacedonië omstreeks 330 v. Chr.
Deze studie tracht een anLwoord te geven op de vraag hoe de Perzen, die
woonden in een betrekkelijk achtergebleven gebied in het zuiden van lrên,
er in slaagden in korte t i jd een dergel i jk geweldig gebied t ,e veroveren, met
inbegrip van het oude en sterk onfirikkelde l,lesopotamië en Egypte, êD
vervolgens dit rijk te organiseren tot een iurperiun dat pas na twee eeu!Íen
werd verslagen door Alexander de Grote.
De geschiedenis van het Perzische Achemenidische r i jk wordt veelal
geschreven vanuit  een westers perspect ief ,  d"w.z. vanuit  de westel i jke
gebiedsdelen en grensgebieden van het r i jk,  zoals Griekenland, Kl.ein-Azië,
het Nabi je 'Oosten en Egypte. In deze studie wordt echter ui tgegaan van de
oostel i jke gebiedsdelen van het Perzische r i jk (het zgn. Oostel i jk I rên),  en
het is vanuit deze gebieden dat een antrroord wordt gezocht op de kernvraag
van het onderzoek. Gebruik wordt gemaakt van specifiek geografische en
algeneen histor ische gegevens; Perzische Achemenidische bronnen; klassieke
informatie,  en mater iaal  dat in de loop der t i jd,  en vooral  in recente
jaren, is vergaard door archeologisch onderzoek. Daarnaast worden ook
politiek-anthropologische gegevens in het onderzoek betrokken.
Een belangri jk gegeven dat in het onderzoek naar voren komt is de
constante druk vanuit  de woest i jnen en steppen van Zuid Centraal-Azië (vnl .
de huidige Sovjetrepubl iek van Kazachstan) op de steden van Oostel i jk l rên.
Door de eeuwen heen trokken volkeren vanuit het noorden richting lrên en
India. In het onderzoek wordt verder gerÍezen op de aanwezigheid van
Scythische voLkeren in Oostelijk lrtn, tenninste aan het einde van de zesde
eeulr v. Chr. Deze Scythen bewoonden een uitgestrekt gebied dat zich
uitstrekte van de Donau in het westen tot Mongolië in het oosten, in een
lange strook ten noorden van de Zwarte en Kaspische Zee. Zí j  spraken
waarschijnJ.ijk een lraanse taaL en rraren verwant aan de Perzen, Meden en
andere volkeren die zich voordien op het l raanse Plateau hadden gevest igd.
De aanwezigheid van Scythen in het oosten van het Perzische Achenenidische
rijk, zoals duidelijk blijkt uit Achemenidische broruren, kan daarom worden
verklaard uit een verspreiding van dit volk, of van de Scythische
levenswijze, vanuit  de Scythische steppengordel naar het zuiden, zoals ook
andere volkeren (Turkén, l 'íongolen) in latere tijd vanuit Centraal-Azië naar
het zuiden zi jn getrokken.
In het onderzoek wordt het bovenstaande gegeven verbonden aan het werk
van Herodotus, die zegl' dat in de jaren voorafgaande aaÍ! de val van het
Assyrische r i jk (Nineveh wordt in 6L2 v. Chr.  veroverd),  het Nabi je Oosten
werd beheerst door Scythen en Cimneriërs. Volgens Herodotus kwamen deze
ruiternomaden uit het noorden, vanuit het huidige zuiden van Rusland, en
trokken zI j  v ia de Caucasus tussen de Zwarte en de Kaspische Zee naar het
zuiden. In di t  onderzoek wordt voorgesteld dat di t  verhaal van Herodotus
waarschi jnl i jk onjuist  is,  en dat de oorsprong van de Scythen, en
waarschi jnli jk ook van de nau!Í venÍante Cimreriërs, in Oosteli jk Irán en
Zuid Centraal-Azië moet worden gesitueerd. Op deze manier kunnen de veLe
Scythische kennerken worden verklaard van versehillende volkeren die ten
tijde van het Perzische Achemenidisehe rijk woonden in een langgerekte
strook van het klassieke Cappadocië in het huidige Turkije, via Armenië en
het noorden ven het huidige IrÊn (Medië), tot aan AfghÊnistÀn en de
aangrenzende gebieden in Zuid Centraal-Azië.
Op basis ven het bovenstaande kan nieuw licht worden geworpen op de
ontwikkel-ingen in Oostelijk IrÊn in de Jaren voorafgaande aan de verovering
van dit gebied door de Perzen. llanneer Cyrus II en zijn legers hier
verschi jnen, werden vele deLen van di t  ui tgestrekte gebied beheerst door een
toplaag van Scythische overheersers, die hun macht hadden opgelegd aan de
lokale bevolking. Een vergel i jkbaar verschi jnsel vond rond 700 voor Chr.
plaats in de gebieden in het noordwesten en westen van lrÊn en in gebieden
nog verder naar het ríesten (Armenië en Cappadocië), waar tegen het einde van
de zevende eeurr v. Chr., het Medisehe rijk zou uitgroeien tot een nachtig
geheel dat mede een eind bracht aan het AssyrJ.sche rijk, en in de jaren
daarna een gevreesde tegenstander werd van het Neo-Babylonische rijk in
Mesopotamië.
In westel i jke r icht ing strekte het l {edische r i jk z ich volgens klassieke
bronnen uit tot de oevers van de Kizil ft:mÊk, de klassieke Halys rivier,
langs de westelijke grens van Cappadocië. Daarnee beheersten de Meden
precies die gebieden die in voorafgaande jaren onder druk hadden gestaan valt
de Scythen en Cinmeriërs uit het oosten. Aan de hand van het bovenstaande,
en andere gegevens, kan vervol-gens worden gesLeld dat het Medische rljk
tenninste ten dele !ías gestoeld op de voorafgaande Scythische en Gimerische
veroveringen. En dat de Meden niet all-een de politieke opvolgers van de
Scythen en Cinneriërs waren, blijkt uit de vele 'Scythischen kennerken van
de Meden (kleding, wapens),  zoaLs bLi jkt  ui t  de rel iëfs van Persepol is.
Met de nederlaag van de Medische koning Astyages in 550 v. Chr. werd
Cyrus II, volgens Herodotus de schoonzoon van Astyages, de nieuwe leider van
het Medische rijk. Daarmee werd hij ook de leider van vele volkeren dle
voor die tijd waren verbonden aan het Medische koningshuis. Kensrerkend is de
informatie overgeleverd door Nicolaus van Danascuse gebaseerd op Ctesias,
nanelijk dat verschillende volkeren in Oostelijk IrÊn de opperheerschappij
van Cyrus erkenden toen de Perzische vorst de dochter van Astyages tot vrou!Í
nam.
De opkomst van het Perzische Achemenidische rijk kan dus worden
omschreven als het resul-taat van een zuiver lraanse ontwikkeling, namelíjk
de Scythische veroveringen van grote delen van het Iraanse Plateau en
daarbuiten, en de daarop voLgende vest iging van het Medische r i jk.  Daarnaast
bLijkt uit vele gegevens dat de Meden en Scythen een belangrijke roL bleven
spelen in het Perzische Achemenldische bestuur.  In 480 v. Chr. ,  voor de slag
bi j  Salanis,  waren het Medische en Scythisclre, naast Perzische soldaten, die
aan boord van Xerxes'  schepen rqerden geplaatst om de Phoeniciërs,
Egyptenaren, et,c. te beLetten om te muiten. En wanneer aan het einde van de






















Achemenidische r i jk,  z i jn het nog steeds de Meden en Scythen die een
belangri jk deel ui tmaken van het Achemenidische leger.
De conclusie van deze studie is dan ook dat de Perzen er in slaagden hun
geweldig r í jk bi j  e lkaar te houden door gebruik te maken van de lokale
invloed van de Meden en Scythen in het overgrote deel van het r i jk,  namel i jk
in die landen die de Grieken vaak aanduidden als "Opper Aziën. Deze Meden en
Scythen vormden de tussenlaag tussen het Perzisch bewind en de loka1e
bevolking. Zí j  rraren voor het handhaven van hun posit ie veelal  afhankel i jk
van de Perzische suprematie,  terwi j l  de Perzen zelf  het voordeel inzagen van
een s te rke ,  a fhanke l i j ke  tussen laag,  in  pJ-aa ts  van een kos tbare ,  (en  op
grote schaal onrnogel i jke) direkte Perzische irunenging in het rei len en
zei len van de lokale bevolking.
